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bermanfaat dan dapat berlanjut di tahun mendatang. 
Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya 
acara  Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers  UNISBANK (SENDI_U) ke-2 
tahun 2016. 
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Ketua Panitia 
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